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KIF BDIET U MXIET 
L-AKKADEMJA TAL-MAL Tl 
(L-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti) 
G. ZARB ADAMI 
KOTBA m'iktubin bl-ortografiJa tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti, 
mum Akkademja tal-Malti, mit-twaqqif tal-Ghaqda sal-1940. 
SENA ISEM !L-KTIEB STAMPERidA ISEM TA' 
L-AWTUR 
Agius Marju I93l Is-S.S. Salvatur f'Malta S. Ġużepp 
Agius Salvu I936 IL-Imgħallem t a 1-Koki Giov. Musca:t 
(trad.) Storja ta' Malta 
Prof. Dr. G.A. Vassallo 
I940 L-Ewwel Safra Tiegħi " 
Akkademja tal-Malti 192+ Tagħrif fuq il-Kitba Stamp. tal-Gvern 
Maltija 
1925 Il-MALTI (kull tliet Empire 
Aquilina Prof. Ġ. 
Aquilina Prof. Ġ. 
Saydon Prof. P.P. 
Bonnici Dr. Ġ. 
B.Sc. B.D. 
,, 
,, 
" 
I936 
I937 
I940 
1939 
!939 
xhur) 
Taħt Tliet Saltniet 
Ġabra ta' Kitba Maltija 
vVard ta' Qari Malti 1. 
Ward ta' Qari Malti rr. 
\Vard ta' Qari Malti II1. 
Imħabba u Mibeghda 
!t-trobbija tat-Tfal 
!l-Qawwa ta' l-Imħabba 
Ġabra ta' Kitba Maltija 
Il-Ġmiel ta' Ġisimna 
Ħelsien 
Ġabra ta' Kitba Maltija 
Born Patri W., O.P. 1940 Is-Salib tal-Fidda 
Ġabra ta' Kitba Maltija 
Born Patri IN., O.P. 1935 Thomas l\Iore 
& Fsadni Patri B., O.P. 
Empire 
Empire 
Empire 
Empire 
Lux 
Empire 
Lux 
A.C. Aquilina & Co. 
Progress 
Excelsior 
Excelsior 
Lux 
44 
Briifa Dr. R. 
Ph.C. M.D. 
Busuttil Patri 
Alb., S.J. 
,, 
Cachia Dwardu 
Caruana F.S. 
" 
Caswla Alb. 
I L-MALTI 
1931 Tifkira :ta' l-Assedju l- Empire 
Kbir 
1938 Hitler u l-Istat Total- Giov. Muscat 
itarju 
Stalin, il-Bniedem ta' l- Giov. Muscat 
Azzar 
L-Imperu Ingliż Giov. Muscat 
Fuq din il-Blata Nibni l- Giov. Mt1scat 
Knisja Tieghi 
1939 It-Traġendja Spanjola 
li-Mediterran 
Giov. Muscat 
Giov. Muscat 
L-Ewkaristija u żmeni- Giov. Muscat 
jietna 
11-Messctġġ ta' Piju XII Giov. l\Iuscat 
193·1 Katrin ta' 1-Irndina Empire 
1922 Sta. Barbara, Verġni u Chretien 
:\Iartri 
1932 
I93-J 
Grammatika u Ortogra-
fija fil-Qosor 
Xi V erbi Maltin bis-
S uriet Imnissla Tagħhcm 
1940 Il-Berritta Bajda ta' Bil-
Lejl 
Empire 
Empire 
Cauchi Mons. Pawl. 1926 Sant'Ursula, V.l\1. Empire. 
Cor':is Dun Karl 
Cremona Dr. A. 1925 
1932 
1936 
1930 
1937 
Ruth 
X'Inhu l-Malti Safi 
\Veraq mar-Rih 
Tagħlim fuq il-Kitba 
Maltija I. 
Il-Fidwa tal-Bdiewa 
:VIikiel Anton Vassalli u 
żmenijietu 
Giov. Muscat 
Empire 
Empire 
Oxford Univ. 
Empire 
Empire 
1938 Tagħlim fuq il-Kitba A.C. Aquilina & Co. 
Maltija rr. 
1939 T:1-Vokalizzazzjoni tc.l· Empire 
Verbi Maltin 
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Darmanin Mons. Ġ. 19.34 Ir-Reliġjon 
liż-żgħar 
Imghallma Soc. Edit. Internazicnale 
Dipartiment tat- 19.36 Ġabra żgħira ta' Tal b u 
Tagħlim Tagħlim 
19.36 Crajjiet Malta u n-Nies 
Tagħha A.V. Laferla tra-
duż.: S. Gatt u G. Ebejer 
" 19.3fi Il-Ġmiel tad-Dinja 
,, 
1930 Ħarsa lejn id-Dinja 
Ellul :\Iercer Ġ. 1938 Leli ta' Ħaż-żgħir 
Ġabra ta' Kitba l\Ialtij'L 
Farrugia Dun Ġ. 193fi Ghawdex- De Soldanis 
Farrugia :\Icms. K. 193.5 Taghlim Nisrani 
Fsauni Patri B., 
O.P. 
Fsadni n Born 
(;abra ta' Kitba 
:.\Ialtija 
G. Bonnici - Editur 
1936 ll-Qutluiesa ta' Kristu 
Sultan 
1935 Thomas l\Iore 
1939 Shaba Sewda u Tnax-i! 
Novella Ohra 
Oxford Univ. 
Exeter 
Exeter 
Ernpire 
Stamp. tal-Gvern 
Stamp. tal-Gvern 
Lux 
Excelsior 
Galea Dun Alwiġ 1935 Hajja ta' San Franġisk Lux 
Galea Ġuze Prof. 
, 
, 
, 
Galea l\Ions. P. 
Fra (;erardu 1ninn 
Ħaż-Zabbar 
1928 
1930 
1937 
1939 
cli Paola 
I!-Knisja ta' Ħal Qormi 
Storja Qasira ta' S. :'\L 
Ordni Kostantinjan ta' 
San Ġorġ 
żmien 1-Ispanjoli 
San Ġwann 
Ġabra ta' Kifba l\Ialtija 
L .. Ewwel 'Għajnuna lil 
l\Iin Ikorri fi żmien ta' 
Gwerra 
X'Rajt u xi Smajt 
Kemm Hi Hafifa l-Hajja 
Qadclisa 
S. Cużepp 
Ant. Ellul 
Giov. l\Iuscai: 
Excelsior 
Empire 
Empire 
46 
Gre::h Patri Alb. 
O.P. 
Gre::h Patri 
B'l.skal O.F.M. 
Ghaqda tal-Malti 
CJniv.) 
Ghaqda ta' Qari 
Tajjeb 
Kissaun M. 
" 
i\Iamo Prof. A., 
LL.D. 
:Jiarks John 
~Iifsud Bonnici 
Rob. 
,, 
:\IuK:at Azzopardi 
Ġino 
:\Ius;at Azzopardi 
Cuże 
" 
:\IuK:a Azzopardi 
I··o 
Orlc:ndo ċuże 
Pisani Gorġ 
Psaila Mons. Dun 
Karm 
I L-MALTI 
1936 Ghanjiet .dwar 1-Ewkar-
istija 
1936 lh-Fidwa tak\laltin 
1932 Taghlim tal-Malti fl-Im- Lux 
għoddi u l-Lum 
1937 Il-Vanġelu fi Kliem San Empire 
:Jiark 
1935 Il-Ħajja tar-Re Ġorġ V Empire 
u tar-Reġina l\Iarija 
1937 Rakkont ta' Safra fi-Art 
Imqaddsa minn Patri 
Franġisk Spaniol (mill-
Ingliż ta' Sir Harry 
Luke - traduzzjoni mill-
[spanjol 
1934 11ifkira ta' l-Assedju Empire 
l-Kbir 
I93"1 Tejbilhom Hajjethom New Art Press 
1935 L· Isem t' Alla Holy Name Press 
1937 :\Iidinbin 
1938 Anġ li tan-Niket Empire 
Ġabra ta' Kitba Maltija 
1936 Censu Barbara A. de Giorgio 
1938 (ejlu Tonna 
1937 L-Akbar Imħabba Giov. Muscat 
1938 Nases ! ! Imprimerie Commerciale 
1935 Tqabbila. Lux 
1936 It-Tahdita tar-H.ebħa 
1927 Tifkira :ta' l-Assedju 1-
E:bir 
" 
,, 
,, 
Ransley Ġ. 
Saydon Prof. 
:\Ions. P.P. 
" ,, 
,, 
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193?. 
1935 
1936 
Il - Hmistax-i! w·arda 
żewġ Anġli - Ineż u 
Emilja (trad. minn D. 
Caprile) 
1-0qbra 
( trad. ta' l Sepolcri ta' 
U go Foscolo) 
Empire 
Giov. :\Iuscat 
Stamp. tal-Gvern 
1938 L·''Jien" u lil Ħ'inn Chretien 
Minnu 
1939 U-Għana ta' Dun Karm A.C. Aquilina & C:l. 
I. X'Ħabb u x'Ħaseb 
il-Poeta 
1940 ., X'Emmen il-Poeta 
1940 ;). X'Ghamel Iżjed il-
1929 
19.)0 
1930 
1931 
193I 
193 I 
I93T 
Poeta 
Ġabra ta' Kitba :\[altija 
Storja tas-Sinktib 
Traduzzjoni tal-Bibbja: 
Il-Genesi 
Ktieb il-Levitku 
Ktieb 1-Esodu 
Ktieb in-Numri 
~{tieb id-Dewteronomju 
Ktieb Ġożwe 
Ktieb il-Kliem - Tifsir 
il-kliem fil-kotba: Ġenesi, 
Eżodu Levitku, Numri, 
Dewteronom j u 
1932 Ktieb l-Imħallfin u Ktieb 
Rut 
1933 
1937 
1939 
1930 
!936 
Il-Kotba ta' Samwel 
D-Kotba tas-Slaten 
Il-Kotba tal-Paralipomni 
Il-:\Ialti u 1-Ilsna Semin 
Tifkira tar-Rebha l-Kbira 
ta' l\lalrc1. tat-8 ta' Set-
\\ tcmbm, •565. 
Stamp. tal-Gvern 
Empire 
Empire 
Empire 
Empire 
Empire 
Empire 
Empire 
Empire 
Empire 
Empire 
Giov. Muscat 
Saydon u Aquilina 1936 \~ard ta' Qari Ivialti- I 
1937 \Va.rd ta' Qari Malti - z 
1940 Ward ta' Qari Malti - 3 Empire 
47 
48 JL-MALTI 
Tabone Patri Lett. I930 Il-Liġi tas-Sawm u 1-As- Empire 
Pawl, O.F.M. tinenza 
Vassallo A.V. 
Vassallo Karmenu 
Vella E.B. 
,, 
Vella Haber K. 
Xerri Patri Corġ, 
O.F.M. 
,, 
r936 Ward jew Xewk 
1937 Jl-Vija Sagra 
1936 Dell ta' l-Imghoddi 
1938 
I93'J 
1940 
Nirien 
Alla taż-żgħażagh 
Metrika l\Ialtija 
Empire 
Empire 
Empire 
Giov. 3Iuscat 
Giov. Muscat 
A.C. Aquilina & Co. 
1926 Ħaż-żabbar ħ1I-Crajja Empire 
Tieghu 
1927 S t o r j a taż-żejtun u Empire 
Marsaxlokk 
1930 Storja tal-Mos:ta u l- Empire 
Knisja Tagħha 
1930 Tifkira ta' l-Assedju l-
Kbir 
I932 Storja ta' Ħal Tarxien u Empire 
Rahal Cdid 
I934 
1934 
I935 
I936 
1936 
Cabra ta' Ward I. 
Antoloġija ghat-tfal ta' l-
Iskejjel tal-Gvern 
Storja ta' Birkirkara bil-
Kolleġġjata taghha 
Cabra ta' \Vard 1r. 
(;abra ta' Ward IIL IV. 
Cabra ta' \Vard V. 
1938 :Is-Santwarju tal-Qala u 
r-Raheb Qaddis Sirrew 
Oxford Univ. Press 
Empire 
Oxford Univ. Press 
Oxford Univ. Press 
l\Ialta Chronicle 
1934 li-Kbira Missjoni tas-Saċ- Lux 
erdot ta' Kristu 
I93.'i Storja Qasira tal-Arċi- Lux 
konfraternita tas-SS. 
Kurċifiss tal-belt Valletb 
1938 San Baskal Baylon Lux 
Xerri Dun Cużeppi I935 Il-Kmandamenti t' Alla Empire 
" 1938 Lin-Nisrani 
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Xirka ghat-Tixrid 1937 ~Iinn Xtut in-Nil A. de Giorgio 
talQari i\Ialti 
Egittu 
Zammit (~ .• B.A., I935 Tifkira ta' 1-Assedju 1- Empire 
LL.D Kbir 
Zammit Prof. Sir r925 ll-Gzejjer ta' 1\Ialta u 1- Empire 
Temi t~rajja Taghhom 
1930 Tas-Sliel'na u San Gil jan Empire 
,, 
I93~ I.-Ewwel Gt1ajnuna Iii Empire 
Min Ikori1 
" I935 Gabra ta' Kitba I. Empire 
" 1936 Cabra ta' Kitba II. Empire 
Ma jistax ikun li rna hallejtx barra xi awtur jew xi ktieb ghal-
kemm ghami!t kull rna stajt biex rna nhalli barra Iii hadd u ebda xoghol 
tal-kitba stampat bl-Ortografija tal-Ghaqda; ghal dan in-nuqqas nitlob 
min jaghdirni u jimla 1-vojt hu billi jgharrafni bih; 1-istess haga nit1ob 
ghal dak li ghandu x'jaqsam rna' nuqqas ;f!-'isem ta' 1-istamperija jf:!w 
data ta' hrug il-ktieb. 
( Jissokta.) 
